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DI SMA BARUNAWATI SURABAYA  
BERBASIS ARDUINO UNO 
 
 
Oleh : MOCH. THOLIB 





Penelitian ini memiliki latar belakang masalah dalam upaya memperbaiki  
sistem peringatan (bel) dalam kegiatan belajar mengajar di SMA Barunawati 
Surabaya, yang sampai detik ini masih menggunakan system manual. Peringatan /  
tanda masuk, pergantian jam pelajaran, istirahat dan pulang sekolah secara manual 
akan menyebabkan kerancuan,  bilamana petugas sekolah lupaakan tugasnya yaitu 
mengebel maka akan terjadi kerancuan terutama pada saat pergantian jam 
pelajaran dan waktu istirahat. Maka dari itu penulis menemukan ide untuk 
membuat alat Bel Sekolah yang bias bekerja secara otomatis.  Alat tersebut 
menggunakan microkontroler Arduino Uno ditambah dengan yang menggunakan 
beberapa system rangkaian elektronika, diantaranya rangkaian push Botton, 
rangkaian relay untukl ampu dan penggerak Alarm. Sedangkan untuk perangkat 
lunak menggunakan bahasa C. Harapan dengan terciptanya alat ini mampu 
membantu sekolah yang  bersangkutan dalam menanggulangi keterlambatan 
waktu dalam melakukan bel masuk sekolah, pergantian jam pelajaran, istirahat, 
maupun pulang sekolah. 
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This study has a background in improving the system issues a warning (buzzer) in 
teaching and learning activities in high school Barunawati Surabaya, which even 
today are still using manual systems. Warning / admission, change of hours of 
lessons, recess and after school to manually would cause confusion, when school 
officials will forget his duty is to ring, there will be confusion, especially at the 
turn of school hours and rest periods. Thus the authors found the idea to create a 
school bell instrument that can work automatically. The device uses an Arduino 
Uno microkontroler coupled with the use of some electronic circuit system, 
including a series of push-botton, relay circuits for lights and alarm activator. As 
for the software using C language Hope creation tool is able to help these schools 
to cope with the delay time in doing school bell, turn-hour lesson, break, and even 
after school. 
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Dari hasil pembahasan tentang “Time Schedule untuk kegiatan belajar 
mengajar di SMA Barunawati Surabaya Berbasis Arduino Uno” , maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut : 
 Dengan adanya alat bell sekolah otomatis ini, maka staff yang bertugas 
membunyikan / mengaktifkan bell sekolah, tidak lagi membunyikan bell 
sekolah secara manual. Sehingga dapat meringankan petugas di sekolah. 
 Mempermudah dalam hal membunyikan/mengaktifkan bel sekolah, karena 
jadwal bel sekolah sudah di inputkan kedalam bel sekolah otomatis. 
Sehingga bel sekolah akan secara otomatis berbunyi sesuai dengan 
jadwal bel sekolah yang telah di inputkan kedalam bel sekolah otomatis. 
 RTC sebagai sumber waktu bisa berkomunikasi dan dikendalikan dengan 
mikrokontroler Arduino Uno, untuk menentukan kapan bell berbunyi 
sesuai jadwal pelajaran yang ada. 
 Relay dapat dikendalikan oleh mikrokontroler Arduino Uno untuk 
membunyikan bell secara otomatis berdasarkan kegiatan belajar 




 Untuk pengembangan lebih lanjut maka penulis memberikan saran yang 
mungkin bermanfaat dan dapat membantu penyempurnaan bell sekolah 
secara otomatis ini untuk masa yang akan datang,yaitu : 
 Sering terjadi nya error pada saat upload sintaks / software nya ke dalam 
Arduino uno, dalam hal ini bisa mencoba menggunakan aplikasi Arduino 
uno yang terbaru.  
 Tampilan interface bel sekolah yang dirasa kurang lebar, karena hanya 
memakai lcd 16x2 dapat diperbarui dengan menggunakan layar oled yang 
hasil tampilannya akan lebih lebar dan lebih halus dan tajam sebagai 
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